







сается инструментальных ценностей «идеальной» личности, сту-
денты выделили следующие: широта взглядов (умение понять 
другую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки) 
– 24%, образованность (широта знаний) – 18%, воспитанность – 
17%, независимость (способность действовать самостоятельно) 
– 16%, честность (искренность, правдивость) -13%, ответствен-
ность (чувство долга, умение держать слово) – 12%.
Таким образом, можно сделать вывод, что на данном эта-
пе человеческого развития люди будут стремиться к действи-
ям, которые построены на принципах честности, воспитанно-
сти, независимости и рационализма.
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ПРОГРЕСС ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 7 
«НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ» 
В БЕЛАРУСИ
Аннотация. В статье рассмотрен прогресс достиже-
ния одной из 17 глобальных целей устойчивого развития 
на территории Беларуси. Цель №7 предполагает обеспе-
чение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчи-








значения ключевых показателей по достижению ЦУР №7, 
государственные стандарты.
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Abstract. The article examines the progress in achieving one 
of the 17 global sustainable development goals in Belarus. Goal 
7 is to ensure universal access to affordable, reliable, sustainable 
and modern energy for all. The values of key indicators for the 
achievement of SDG No. 7, state standards have been studied.
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Мир идет по пути прогресса в достижении цели 7, и есть об-
надеживающие признаки того, что энергия становится все бо-
лее устойчивой и широкодоступной. Стал ускоряться процесс 
обеспечения доступа к электричеству в более бедных стра-
нах, продолжает улучшаться энергоэффективность, а сектор 
электроэнергетики добивается впечатляющих успехов в об-
ласти возобновляемых источников энергии.
В Отчете о прогрессе в области энергетики представле-
на глобальная информационная панель для фиксирования 
прогресса в области обеспечения доступа к энергии, энер-
гоэффективности и возобновляемых источников энергии. 
В ней оценивается прогресс, достигнутый каждой из стран 
в этих трех ключевых областях, и дается представление 
о том, насколько далеко мы еще от достижения задач, по-
ставленных в рамках целей в области устойчивого развития 
на период до 2030 года [1].
Данная цель состоит из списка задач (7.X), прогресс дости-
жения которых оценивается индивидуальными показателями 








показателей, часть из которых интерпретирована, как нацио-
нальные показатели (7.X.X.X), были рассмотрены на портале 
Национального статистического комитета Республики Бела-
русь в разделе «Цели устойчивого развития в Беларуси».
Таблица. Задачи по обеспечению доступа к недорогим, 
надежным, устойчивым и современным источникам энергии 
для всех.
Задача Глобальный показатель Национальный показатель




7.1.1 Доля населения имеющего доступ к элекроэнергии на 
период 2010-2019 гг. – 100%
7.1.2 Доля населения, использующего в основном чистые 
виды топлива и технологии на период 2019 года – 84,4%
7.2 К 2030 году значительно 




7.2.1 Доля возобновляемых 
источников энергии в об-
щем объеме конечного 
энергопотребления
7.2.1.1 Отношение объема 
производства (добычи) 
первичной энергии из воз-
обновляемых источников 
энергии к объему валового 
потребления ТЭР на период 
2019 года – 7,1%





считываемая как отношение 
расхода первичной энер-
гии к ВВП
7.3.1.1 Энергоемкость ВВП 
(кг условного топлива на 
млн. руб.), (ВВП в ценах 
2005 года) на период 2019 
года – 371,8 кг/млн.руб















7.а.1 Объем международных 
финансовых потоков, по-
ступающих в развивающи-




ния энергии из возобновля-




7.b К 2030 году расширить 
инфраструктуру и модер-







на основе возобновляемых 

















развитых странах, малых 
островных развивающихся 
государствах и развиваю-





В Республике Беларусь сформировано 25 государствен-
ных стандартов для продвижения в достижении данной цели 
устойчивого развития. Большинство из них было введено 
в период 2019-2020 гг., затрагивая такие темы как: биото-
пливо, системы бесперебойного энергоснабжения, электро-
двигатели, установки ветроэлектрические и т.п. С данными 
стандарами можно ознакомиться на сайте Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь [3].
Сегодня достижение ЦУР 7 должно стоять в приорите-
те у всех стран мира, которые обладают требуемыми знани-
ями и навыками для ее осуществления, в целях сохранения 
экологии окружающей нас среды и достойной жизни следую-
щих поколений человечества. Мы живем в веке высоких тех-
нологий, поэтому с имеющимися знаниями достижение этой 
цели к 2030 году более, чем выполнимо.
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